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mit einem Ueberschuss von concentrirter Salzsaure ver- 
mischt, damit bis iiber die Halfte wenigsteiis einkocht und 
dann schweflige Saure hmeinleitet, mit der man die Flus- 
sigkeit zuletzt zum Sieden erhitzen muss. 
Ueher das Atomgewicht des Calcium, welches D u m a s 
auf den Grund neuerer Versuche zu 250 oder gerade dem 
2Ofachen des Aequivalentgewichts des Wasserstoffs berechnet 
hat, was auch E r d ma n n und Ma r ch a n d bestatigt habent 
hat nun auch B e r z e l i u s  Versuche angestellt. Er hat 
gefunden, dass jene Zahl unrichtig, und dass das prahre 
Atomgewicht= 2549 ist. Hiernaeh besteht die Kalkerde aus : 
Calcium. . . . 72,6 
Sauerstoff. . . 28,1 
100,o. 
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Der h7eZp wird, nach der Mittheilung von Mitscher- 
lich in dem ))Bericht der Berliner Akademie der W. Jan. 
1843.a, in der Mac - Intoshschen Fabrikbei Glasgow ver- 
mittelst Wasserdampfs aufgelost, wobei 60 Proc. ungelost 
bleiben. Beim Abdampfen der Autlosung scheiden sich 
Natronsalze aus. Beim Erkaiten der Fiiissigkeit entsteht 
auf der Oberflache eine Krystallkruste von schwefelsaurem 
Kali, welches nach M i  tscherlich das von ihm neu beob- 
achtete rhomboedrissche Salz ist, und Chlorkalium krystal- 
lisirt heraus. DieMutterlauge wird 7 bis 8mal hinter ein- 
ander abgedampft, ehe man die 1etzteMutterlauge auf be- 
kannte Weise zur Darstellung von Jod benutzt. 
Die grosse Menge von Kalisalzen im Verhiiltniss zu 
den Natronsalzen veranlasste Hrn. Nor d m an  n , sich am 
Giants - Causeway in Irland eine grossere Menge von Fucus 
patmatus, aus welchem jener Kelp durch Einascherung ge- 
wonnen wird, zu verschaffen und die Asche desselben zu 
analysiren. Der grosse Gehalt an Kali und an phosphor- 
saurem Kalk in dieser Pflanze sind hesshalb hochst merk- 
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wiirdig, woil sich hieran deutlich zeigte, dass diese Sub- 
atanzeii fur die Entwickelung der Pflanzo nothwendig sind 
und son ihr aus dem Meerwasser, worin sich nur Spuren 
cluvon vorfiiiden, ausgezogen wcrden. -- 
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In einer chemischen Fabrik bei Glasgow wird, nach 
Mittheilungen von S chub a r t  h in den ))Verhandlungen des 
Verciiis fur Beforderung des Gowerbfleisses in Preusseii, 
1842. pag. 479a, das Jod gewonnen aus Kelp, wclcher aus 
verschiedenen Mcergrasern auf den Orkney-Inseln und an 
den irischen Kusten bereitet wird. Der Kelp wird in kleinc 
Stiicke zerschlagen und rnit heissem Wasser eingeweicht. 
Die Lauge wird nach vierzehn Tagen abgegossen und ab- 
gedampft, wobei Chlorkalium in Krusten anschiesst. Durch 
weiteres Abdampfen und Krystallisiren wird wenis Glau- 
bersalz und zuletzt aus der concentrirten Lauge etwas 
kohlensaures Natron ahgeschieden. Aus der ubrig blei- 
benden Mutterlauge wird nun das Jod dargestellt. Man 
vermischt die Lauge init Schwefelsaure und dampft sie 
ab, um das Chlor als Salzsaure fortzutreiben. Dann ver- 
sctzt man sie mit Braunstein, schiittet sie in eiserne, mit 
Blei ausgekleidete Blasen und unterwirft sie der Destilla- 
tion. Aus jeder Blase leiten 2 Helmrohren die Gase durch 
2 Aludelstrange, deren jeder aus 4 Aludeln besteht. In 
letztern setzt sich das Jod in Blattern an; auch condensi- 
ren sich darin etwas Salzsaure und Brom. Nach Entfer- 
nung der Fliissigkeit aus den Aludeln wird das Jod her- 
ausgenommen und abgetrocknet. In jener Fabrik kostet 
4 Pfd. Jod 2 Thlr. Das Chlorkalium (welches nach der 
obigen Mittheilung von Mitsch Q r l  i ch auch schwefelsau- 
res Kali enthalten wird, H. Wr.), verkauft die Fabrik an 
Alaunhiitten, und den ausgelaugteii Ruckstand des Kelps 
an Griinglashutten, 
__Hl+t.+c_ 
